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Saint-Sauveur-le-Vicomte – ZA de
l’Abbaye (tranches 4 et 5)
Opération préventive de diagnostic (2012)
Denis Thiron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  réalisé  sur  une surface  de  2,3 ha  préalablement  à  l’aménagement  des
tranches 4 et 5 de la Zac de l’Abbaye à Saint-Sauveur-le-Vicomte a essentiellement livré
les vestiges fossoyés d’un système parcellaire dense mis en place à la fin du Moyen Âge.









Année de l’opération : 2012
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